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2010「傑出產學合作獎」暨「新進人員研究獎」頒獎典禮
本校第5屆「傑出產學合作獎」，暨第13屆「新進人員研究獎」頒獎
典禮，於11月25日假蘇格拉底二手書屋舉行，這是清華年度盛事，
備受關注。今年度獲頒「傑出產學合作獎」有材料系賴志煌教授及
資工系黃能富教授，而獲得「新進人員研究獎」則有科法所陳仲嶙
助理教授、數學系鄭志豪副教授、工科系巫勇賢副教授、電機系李
明昌副教授、通訊所洪樂文副教授、歷史所馬雅貞助理教授等人。
弦樂社悠揚的卡農組曲揭開了頒獎典禮的序幕。本次頒獎典禮由陳
力俊校長親臨頒獎，鄭建鴻學術副校長、葉銘泉行政副校長及多位
院長、所長、系主任都蒞臨指導。此外，還有70餘位師生同仁一同
參與，場面相當熱絡。陳校長特別恭喜得獎者，並給予得獎人深深
的期許。他說，過去清華教師較少經營產學合作這方面，期盼藉由
得獎人的帶領，以往的不足能迎頭趕上；另外今年本校泰晤士報世
界大學排名，已大步向前邁進世界排名107名，本校平均每位教師
論文被引用次數，高居亞洲華人大學第一名，未來大家在同心協力
下，定能締造清華更好的成績，進入世界百大之列。
得獎人逐一接受頒獎，並表示除了欣喜外，也深覺獲獎是一種肯
定、挑戰及期許。得獎人不約而同的感謝自己的家人，因為研究的
道路多是孤獨的，因此家人的支持是最重要的資產，使他們得以無
後顧之憂專心投注於研究工作上。此外，他們認為清大提供了良好
環境與自由的研究風氣，又有資深教師的提攜與經驗傳承，以及學
生的助益，才能成就今日這個獎項。獲獎者中唯一的女性馬雅貞助
理教授則特別期許，未來能有更多人社院教師或女性得到這個獎
項。
果尚志研發長強調，這兩個獎項獲獎者，都是經由嚴謹的審查與慎
重的討論後方得以產生，故能獲獎實屬不易。他勉勵「傑出產學合
作獎」的得獎人能作為全校的領頭羊，帶領清華的產學合作成果更
上一層樓。針對「新進人員研究獎」的得獎人，他說希望這個獎項
是啟動一連串骨牌效應與連鎖反應的起始點，從此以後他們能在學
術研究的道路上更發光、發熱。最後，頒獎典禮在溫馨的笑聲、祝
福聲與掌聲中完美落幕。
傑出產學合作獎：材料系賴志煌教授、資工系黃能富教授
新進人員研究獎： 科法所陳仲嶙助理教授、數學系鄭志豪副教授、
工科系巫勇賢副教授、電機系李明昌副教授、通
訊所洪樂文副教授、歷史所馬雅貞助理教授
材料系 賴志煌教授
資工系 黃能富教授
賴志煌教授獲得史丹佛材料博士後，曾服務於矽谷的磁頭廠，進行
研發工作。於1998年返回母校任職。其近五年內主要研究的方向，
是以(1)磁性薄膜在資訊儲存與磁記憶體上的應用 (2)銅銦鎵硒CIGS薄
膜太陽能電池的研發為主要的領域。賴教授在過去五年內，不僅極
力在學術研究上，力求創新突破，因而獲得國科會傑出研究獎，更
重要的是，將研發的成果，努力地推廣至台灣相關的產業。
在新一代FePt薄膜應用於超高密度磁碟片之研究上，賴教授獲致全
球最高的FePt奈米微粒之密度，並技轉相關技術予國內碟片與磁性
靶材商。於目前的商用磁碟片與靶材之開發上，台灣因有碟片公司
及磁性靶材供應商，因此賴教授積極與此些公司合作，形成一垂直
整合的平台，填補了其間技術的缺縫，且促使台灣成為磁性靶材全
球市占率最高的供應地。而在磁性記憶體(MRAM)之應用上，賴教授
積極從事人才培訓，推動國內MRAM新產業。
而在CIGS薄膜太陽能電池方面，賴教授與國內薄膜太陽能業界密切
合作，在清華成立CIGS 產學聯盟，將學術研究創新與產業技術提
昇，緊密地結合。透過此一平台的每月例行性活動，廠商與校內參
與的教授能有即時的互動。另外廠商間也可經由此一平台的活動，
建立其合作關係。
賴教授目前擔任工學院產學研聯盟的執行長，經常籌辦產業座談，
將工學院內的研發成果推廣至業界。這兩年更籌畫學生暑期海外工
讀計畫，使工學院的學生有機會至海外企業實習，並強化與合作企
業的關係。
黃教授於1981年獲國立成功大學電機系學士學位，1983年以及 
1986年分別獲國立清華大學資訊工程系碩士、博士學位。黃教授於
1986 年到校任職以來，除了國科會的研究計畫外，也積極的與國內
外產業界保持密切的互動與合作。黃教授協助國內企業建立自主的
網路通訊技術、網路安全技術、新一代網際網路通訊協定技術(IPv6)
以及新一代影音傳播技術。在網路通訊技術方面， 著重於網路第
二層(交換器)以及第三層(路由器)的通訊協定設計以及實作。黃教授
因此貢獻獲教育部「大學教師與產業界合作研發績效卓著獎」以及
國科會「研究成果技術移轉個案獎」。在網路安全技術方面，黃教
授受教育部委託擔任「教育機構資訊安全驗證中心主任」以及「教
育部系統安全保證與防駭客控制技術研究中心主任」，為國內學術
網路以及學術單位之網路與資訊安全嚴格把關並作出實際之貢獻。
黃教授於2002-2006年借調至新竹科學園區威播科技擔任總經理職
務，協助公司發展高速入侵偵測防禦系統，並榮獲英國 NSS國際認
證以及美國ICSA國際認證。在IPv6技術與應用推展方面，黃教授長
期積極參與台灣網路資訊中心(TWNIC)之IPv6建置發展計畫，同時擔
任多年之分項計畫主持人，與國內產業界互動密切，曾獲台灣網路
資訊中心頒贈之「IPv6建置與推廣傑出貢獻獎」。在新一代影音傳播
技術方面，協助國內企業發展基於 p2p 技術之影音分享以及互動平
台， 並協助申請多項關鍵專利。其中low-latency p2p (LLp2p)技術
可以提供多媒體互動所需要的低延遲以及達到p2p的頻寬節省效果，
此全新的技術亦為領先世界的關鍵技術，刻正申請多國專利，將可
大大提升影音互動與分享平台產品的世界競爭力。
整體而言，黃教授積極協助國內廠商建立網路通訊以及網路安全等
等關鍵技術，獲得多項獎項、多項專利、關鍵國際認證、以及提升
國際競爭力。黃教授為本校爭取的研究計畫總經費超過新台幣2億
元，其中產學合作的計畫經費約達新台幣6000萬元，產學合作成
效豐碩。黃教授未來仍將持續與國內產業界保持密切的互動合作，
尤其在物聯網的相關技術以及產業發展方向，更將積極投入深度研
究，創新技術與應用。
科法所 陳仲嶙助理教授
數學系 鄭志豪副教授
陳仲嶙教授在堅實的公法訓練之基礎上，以生醫法律及憲法為雙核
心發展其研究專長，主要成果在基因研究的社群參與及資訊隱私等
議題上。對於基因研究的社群參與議題，陳教授從應居關鍵角色卻
在辯論中被忽略的研究自由之觀點，在合憲性問題上開展新穎之主
張，並提出具體的社群參與機制建置構想。同時也針對我國原住民
族基本法相關規範及其於基因研究上的實踐進行分析，藉由試圖兼
顧研究自由與原住民族權益之討論，為其他國家提供法制方向上的
借鏡。在資訊隱私議題方面，陳教授以審視強制按捺指紋法律規定
的我國大法官解釋為基底，批判美國釋憲實務適用於隱私權案件的
主流審查標準，並提出更適切的審查架構與考量因素，具啟發性的
見解使該研究獲得美國法學院期刊的刊登；另外，針對我國醫療資
訊法制，則在考察家屬父權價值與個人自主價值之優點與缺陷的基
礎上，透過比較制度分析提出法制建議。陳教授著作質量兼具，且
除了於國內法學界耕耘外，也不斷嘗試發表英文論文，在國際化相
當困難的法學領域有初步的突破。且整體而言，陳教授從法學基本
理論與概念體系出發開展科技議題的論述，有助於破除科技法僅處
理技術性問題的刻板印象，推進科技法的發展。
陳教授非常感謝彭心儀所長，以及其他師長、同仁一直以來的鼓勵
與協助，對於能在清華這個優異的研究環境中工作，感到十分幸
運。以些微的成績得到新進人員研究獎的肯定，除了感謝也感惶
恐，希望未來能有更出色的成果，尤其期待投入更多能對於社會人
群有長遠貢獻之研究。
鄭志豪教授於2007年8月正式成為清大數學系一員。過去這幾年主
要是在研究一些由代數圈所構成的代數不變量，集中於探討羅森下
同調及函式上同調的性質，特別是與古典奇異上下同調間的關聯。
在代數幾何中最主要的猜想之一是被懸賞一百萬美元的哈赤猜想及
果森地猜想。這兩個問題已困擾數學界達半世紀之久，但至今並無
太多的進展。由於函式上同調是比較新的一套理論，我嘗試發掘其
性質並與這兩個猜想建立起聯係。一個根本的結果是我証明了這兩
個猜想在兩個有理等價的卡拉比--邱流型上各自是各自的等價敘述。
我研究實的代數簇並構造出實的羅森下同調及函式上同調。目前正
在發展一套新的半拓撲相交理論及研究物理上的費曼積分。曾獲得
理論中心年輕理論學者獎，清大傑出論文獎勵及擔任理論中心科學
家。目前為數學系副主任，由於理論數學是純腦力工作，清幽的環
境比研究經費來得重要的多。慶幸清大有絕佳的地理環境，後山清
幽的步道讓思索者能在漫步中思考宇宙萬物的問題。
鄭志豪教授感謝數學系前主任黃明傑教授的推薦，現任蔡孟傑主任
的支持及理學院古煥球院長的提拔。最後感謝剛嫁給我的高鈺雯小
姐，這些年在研究的路上所遇到的挫折與苦悶，都被她溫柔的力量
給撫平。
工科系 巫勇賢副教授
巫勇賢教授為本校1996級電機系畢業生，於2005年8月加入清華大
學工程與系統科學系前曾於科學園區記憶體廠服務過將近4年9個月
的時間，期間巫勇賢教授充分地應用所學於工作上，不僅有效解決
製程上所面臨的瓶頸並提出創新的想法，除了發表多篇國際學術期
刊論文外亦獲得19項包含台灣、中國、美國及德國之專利。尤其在
專利提案上的優異表現，巫勇賢教授更連續在2002及2003年獲得個
人最佳智權獎，足見其理論與實務方面均具有相當水準。為了拓展
國際視野並瞭解世界頂尖半導體元件實驗室之研究方向，巫勇賢教
授亦於2005年獲得教育部博士後研究公費留學的資格，能在眾多申
請者中脫穎而出，也證明巫勇賢教授為一相當優秀的研究人員。
加入清華大學後，除了與業界保持合作關係延續在記憶體領域之研
究外，亦積極投入矽晶基板上製作高效能鍺電晶體之開發。有鑒於
過去相關技術之發展限制，巫勇賢教授開發出相當創新的製程並獲
得多篇國際期刊與會議的肯定，尤其是其開發出世上第一個於矽晶
基板上製作具鍺通道基礎之非揮發性記憶體，開啟了鍺元件之另一
個重要的研究領域。另一方面，巫勇賢教授亦致力於先進高介電材
質的開發，其在此研究領域最重要的成果在於率先全球其他研究團
隊提出有效鈍化晶界以抑制結晶態高介電材質高漏電流之製程技
術，此技術可以克服結晶態高介電材質晶界所造成的缺陷並保有其
高介電常數之性質。此外，巫勇賢教授也以此技術實現世上第一個
應用結晶態高介電材質於高效能非揮發記憶體，預計將可以大幅提
升元件的效能並拓展結晶態高介電材質在各領域的廣泛應用。巫勇
賢教授於清華大學服務期間共發表/接受25篇SCI學術期刊論文，平
均每年發表5篇論文，其中23篇為第一作者。就論文品質來看，17
篇發表在影響因子(impact factor)前15 %之頂尖期刊，佔所有發表論
文之68 %，足見巫勇賢教授之研究成果不論在品質與數量上均能兼
顧。
有幸能夠獲獎，巫勇賢教授要特別感謝工程與系統科學系以及原子
科學院的師長們長期以來對於新進教師的鼓勵以及在研究經費與相
關資源的支持。另外，巫勇賢教授也要感謝清華大學提供了相當豐
沛的研究資源與自由開放的研究環境，能讓新進的同仁能朝自己的
方向穩健邁進。最後，巫勇賢教授要感謝默默付出的家人，由於他
們的體諒與犧牲才能讓他無後顧之憂地進行研究工作。
電機系 李明昌副教授
李明昌教授於2005年獲得美國加州大學洛杉磯分校電機博士，於
該年即進入清華大學電機系及光電工程研究所擔任助理教授，成
立微奈米光學系統實驗室，同時亦為奈微所合聘助理教授。李明
昌教授的研究領域包括積體光學微機電系統(Photonic MEMS)、
線性及非線性矽光子學(Silicon Photonics)、高速矽光連結元件
(High-Speed Optical Interconnect Devices)、矽鍺光電元件(SiGe 
Optoelectronics)、有機光電元件(Organic Optoelectronic)、及微
流體光學（Microfludic Photonics）。李明昌教授是第一位成功地
將微機電系統、光學共振腔及積體光學整合在單晶片上並實現多用
途光訊號處理器。所作的研究成果多次在光電工程雜誌(Photonic 
Spectra)上報導及被後續許多文獻引用。而開發的大面積微網格光
學增亮擴散膜也刊登在歐洲光學雜誌”Optics & Laser Europe”封
面。此外，李明昌教授發表利用氫回火技術製作三維矽光學結構的
論文被國外許多研究單位所採用，成為工程領域高度被引用的論文
之一。
在清華大學服務期間發表了許多學術論文於國際一流期刊。
其中有超過一半的文章在工程領域被引用次數(Citation No.)達
前百分之二十。同時被國外研究團體邀請撰寫書集”Photonic 
Microresonator Research and Applications”章節, 該書於今年由
Springer發行。另外，李明昌教授多次受邀演講。其中在2008年參
加第一次台法前瞻科學論壇，此論壇的出席者係由國科會國際處從
全國40歲以下具研究潛力的年輕學者中所選出。而李明昌教授在該
年代表台灣在應用物理域領給予演講。此外，其所指導的學生曾獲
得2008 年中華民國光學工程學會 「學生論文獎」及參加奇美獎進入
決賽等。本人也於今年獲得清華大學電資學院新進人員研究獎。在
參與國際活動方面，李明昌教授在2006至2008年間擔任美國光學學
會年度舉辦研討會(CLEO)中的議程委員、邀請德國柏林科技大學Dr. 
Zimmermann及印度德里大學Prof. Sinha至清華大學訪問(2009)，並
即將於今年底在清華大學舉辦「下世代晶片光連結技術及四族半導
體積體光學國際論壇」。
能夠得獎，李明昌教授首先感謝系上及所上同仁在研究上的協助，
特別是劉容生教授及其主持的先導型產學合作案，對於研究設備的
充實有相當大的幫助；另外也感謝研發處多年來增能計畫的經費支
援，當然，好的研究團隊來自於好的成員，因此李明昌教授也感謝
微奈米光學系統實驗室一起打拚的碩博班學生，過程雖然辛苦，但
相對地收獲也大，最後期望未來在研究工作上有更進一步的成長。
通訊所 洪樂文副教授
洪樂文教授目前任教於本校通訊工程研究所以及電機工程學系，
其研究專長在於合作式無線通訊、無線感測網路以及下一世代無
線網路之跨層次設計。洪教授在2005年自美國康乃爾大學電機與
電腦工程學系取得博士學位後，即到本校任教，至今有五年多的
時間。由於其早期便投入與合作式通訊相關的研究工作，在此領
域內已有許多重要的學術貢獻。到目前為止已經發表了15篇國際
期刊論文以及49篇國際會議論文。其在2007年並與國際學者合
編一本名為「Wireless Sensor Networks: Signal Processing and 
Communications Perspectives」的專書，更在2010年合著一本名為
「Cooperative Communications and Networking --- Technologies 
and System Design」的專業教科書。洪教授曾就相關主題擔任過國
際期刊Special Issue的Guest Editor，目前亦擔任IEEE Transactions 
on Signal Processing的Associate Editor。
在無線通訊高度普及的今日，使用者的大量增加往往造成通訊品質
的下降以及頻寬的短缺。合作式無線通訊技術能夠利用系統中使用
者之間的合作來解決通訊品質不良以及傳輸頻寬不足的問題。此技
術在大型無線感測網路以及下一世代無線通訊系統中，都扮演著重
要的角色。針對上述的議題，洪教授近年來分別與美國南加州大
學、美國加州大學戴維斯分校、美國馬里蘭大學、加拿大通訊研究
中心等都有學術合作的經驗，其研究成果也逐漸受到國內外的肯
定。洪教授所發表的論文曾獲得2005年IEEE Information Theory 
Society台北分會與Communication Society台北/台南分會所頒發的
年輕學者最佳論文獎以及2005年MILCOM國際會議的最佳論文獎。
洪教授在2009年亦曾經獲得電資院的新進人員研究獎。
能夠獲得本校的新進人員研究獎，對洪教授而言是一項非常大的鼓
勵，也很感謝長輩及同仁們對他的肯定。來到清華大學這幾年來，
洪教授印象最深刻的就是系上同仁們的深厚情誼和長輩們對新進
人員的無私提攜和照顧。洪教授很感謝通訊所和電機系的所有同仁
們，願意在他困惑的時候擔任他的老師，並在他苦惱低落的時候當
他的好朋友。
歷史所 馬雅貞助理教授
「百人會」校友與匿名善心人士力量
「多功能體育館」及「生醫科技大樓」指日可待
馬雅貞教授自2007年起任教於國立清華大學以來，延續過去對晚期
中國宮廷和地方藝術與藝文論述的研究興趣，其中牽涉性別、商業
和域外因素的作用，以及中央和地方之間的交流等議題，進行了以
下的嘗試來反思學界對這些課題的認識。
就拓展地方議題而言，研究主題以明清浙西和蘇州區域的藝文活動
為主。前者自浙西地區明清時期出現的女性藝術家傳記著手，不論
就藝文論述、性別面向、或是區域的角度來看，都試著在目前明清
藝術史的研究外另闢新徑。後者則以十八世紀蘇州版畫為中心，論
證以往學界所指認的西方影響並非僅為地方社會被動地接受，而是
版畫作坊針對中產商人與城市居民，積極調整來突顯當地與商業文
化相關的地標。
就開展宮廷藝術史來說，馬雅貞教授的研究主題以城市和畫馬圖像
為主。前者以《盛世滋生圖》為例，為中國繪畫與政治權力間千絲
萬縷的關係提供一個新模式，提出宮廷畫家來自地方社會的身分，
以及地方社會的參與和被收編，都是討論宮廷繪畫和皇帝霸權間不
可忽略的因素，也為地方和中央的交流提出具體的案例。後者從清
代宮廷諸多採用西方繪法的畫馬題材出發，一則突破過去「西方影
響」框架的限制，另則透過圖像分析和當時觀者的解讀以及參照特
定歷史情境，來闡發扣連清代畫馬和當時的政治文化脈絡的關係。
馬教授感謝歷史所、人社中心和人社院對藝術史研究的支持，很榮
幸能夠順利在博士學位完成後不久就到清華任職，而得以有略微的
研究成果。馬教授特別感謝歷史所先進與同仁、現任所長賴瑞和教
授，尤其是前任所長李貞德教授的鼓勵與幫助。
將想法化為實際行動可產生多大的力量，從本校多功能體育館的募款歷程即可得
知。集「百人會」校友的力量，短短9個多月，即募得了一億三仟七百餘萬元，校友
對母校的支持及回饋的凝聚力驚人。
陳力俊校長於2月就職典禮中，表達本校對新綜合體育館的迫切需求，明（100）
年適逢清大百年校慶，希望能借重校友的力量，成立清大百人會，以每位校友捐贈
一百萬元的計畫，加上其他的捐助，共同募集建造總經費達一億七千萬元的綜合體
育館，並以清大百週年校友紀念體育館命名。
「百人會」獲得校友熱烈廻響，捐款者除了個人名義外，亦不乏夫妻檔、父母子女
檔或系級組合，於11月中旬已募得百餘位校友共襄盛舉，達成第一階段的目標，接
下來將再朝總興建金額一億七仟萬元努力。未來「多功能體育館」竣工後，「百人
會」成員姓名將於適當位置勒石紀念。
陳校長表示，捐贈者除了知名的企業人士外，其中也有很年輕的校友。他深覺要賺
人生的第一桶金雖然不容易，但是要捨得捐出人生中的第一桶金更為不易，所以他
除了以清大校友為榮外，也對每一位校友對學校的支持表達謝意。他說，清大以最
小的人力，發揮最大的效果，百人會的規劃工作主要是由財務規劃室推動，募款人
力除了許明德主任、周立人副主任外，就僅有助理易昀小姐及孫海珍特助二人，四
人小組合作無間，締造如此非凡的佳績。
《學務處》
諮商中心生命動能影展─【購物狂的異想世界】無法自拔沉迷之夜
電影簡介：讓麗貝卡告訴你如何從無法克制的行為中脫身而出！
麗貝卡是一個財經雜誌的記者，她和最好的朋友蘇西住在一起。因
為購物成癮的緣故，雖然大學畢業後已經工作了一段時間，卻一分
錢沒存下，反而因為 瘋狂購物而債臺高築。很諷刺的是，作為財經
記者的她，一方面教人如何理財，而另一方面自己又難以自拔的揮
霍無度，只能選擇不斷自圓其謊和不聞不問來逃避債 務。面對接踵
而來的帳單，麗貝卡曾經試圖戒掉購物癮，但卻以失敗而告終。於
是她只能絞盡腦汁去賺更多的錢來彌補虧空。
時間：99.12.07 (二) 晚上6:30
地點：圖書館八樓團體視聽室
帶領者：謝慧馨心理師
清大校友會理事長、欣興電子公司董事長曾子章先生除了率先捐出
500萬元外，也促成旗下5家公司的清華校友共同捐贈500萬元。
曾理事長表示，清華大學最近在世界大學排名節節上升，引燃校友
熱情，只要有好的計畫，校友都會熱烈的支持及響應。百人會的代
表也都表示，在清大學習期間，學校給予很好的指導及資源，同學
間的感情很好，對母校的向心力很強，很高與有機會及能力回饋母
校，也嘉惠學弟妹。
以校友力量興建的多功能體育館，基地面積2,000平方公尺，總樓地
板面積共2,834平方公尺，設有挑高14米的羽球場、排球場，及淨高
9米的舞蹈教室，可供競技啦啦隊練習。
另外，清大籌建多時的「生醫科技大樓」，基地面績4,396平方公
尺，總樓地板面積約16,672平方公尺，未來將作為拓展生物科技領
域研究發展之用，在匿名善心人士慨捐一億七仟萬元後，近期內也
將啟動興建工程。
《研發處》
首屆海峽兩岸雲端運算&物聯網專業建設與人才發展研討會
2010中國國際物聯網大會上瞭解到，物聯網將成為全球資訊通信行業
的萬億元級新興產業。到2020年之前，全球接入物聯網的終端將達到
500億。“雲端計算”技術的運用，又使數以萬億計的各類終端的即時
動態管理變得可能。中國作為全球互聯網大國，未來將圍繞物聯網產業
鏈，在政策市場、技術標準、商業應用等方面重點突破，打造全球產業
高地。物聯網是繼電腦、互聯網和移動通信之後的又一次資訊產業的革
命性發展。目前被正式列為中國國家重點發展的戰略性新興產業之一。
臺灣業界在雲端計算&物聯網技術開發、大學院校相關專業建設、人才
培養及應用方面先行一步，具有一定優勢。為了幫助與先進地區的產業
發展經驗，及雲端運算和物聯網產業的專業建設與人才培養交流，中國
軟體行業協會教育與培訓委員會聯合財團法人自強工業科學基金會，於
2010年12月13日主辦中國專家、企業代表訪問團50人赴台訪問，進行
雲端運算和物聯網專業建設及人才發展等問題研討、交流和考察。
研討會議程將由財團法人自強工業科學基金會、安博中程在線（北京）
科技有限公司承辦。歡迎各界熱烈參與，進行兩岸技術與人才培育交
流、共創雙贏！
議程
階段 時間 主講人 主題 /事項
致辭
9:00~9:05 清華大學前校長 陳文村教授 致辭
9:05~9:10 自強工業科學基金會 執行長 蕭德瑛 致辭
9:10~9:20
中國軟體行業協會教育與培訓委員會
秘書長 邱欽倫 大陸軟體產業及人才培養現狀
9:20~9:30 資訊產業部電子資訊中心 主任 馬亮 回顧過去、展望未來
演講
9:30~10:10 清華大學前校長 陳文村教授 待定
10:10~10:40 安博教育集團-中程在線 總經理 葛紅豔 大陸3G服務產業及人才培訓策略
1 0 : 4 0 ~ 1 0 : 5 0 C o f f e e  T i m e
演講
10:50~11:30 國家高速網路與計算中心 副主任 黃維誠 雲端運算發展與最新趨勢
11:30~12:00 北京郵電大學電腦學院 教授 鄺堅 大陸高校物聯網技術專業建設
合影 12:00~12:05 場外集合大合影（臺灣主辦方安排）
午休 1 2 : 0 5 ~ 1 3 : 3 0 午餐與交流
演講
13:30~14:10
智邦科技股份有限公司 
副董事長 盧昆瑞 待定
14:10~14:50
北京北緯通信科技股份有限公司
副總裁 張軍 智慧移動終端引領後移動互聯網時代
14:50~15:30
西安電子科技大學軟體學院
教授 沈沛意 基於安全預案自動生成技術的物聯網應用
1 5 : 3 0 ~ 1 5 : 5 0 C o f f e e  T i m e
演講
16:50~16:30 湖北工業大學 副校長 張穎江 物聯網的關鍵技術與核心應用創新團隊建設
16:30~17:10
晶心科技股份有限公司
總經理 林明志 物聯網技術應用與市場未來
● 舉辦日期：2010.12.13
● 舉辦地點：清華大學 國際會議廳 (第二 合大樓8樓)
● 客服專線：03-5735521#3216 何小姐 cyho@tcfst.org.tw
● 會議費用：免費，提供講義與午餐。
● 主辦單位：財團法人自強工業科學基金會、中國軟體行業協會教育與培訓委員會
● 承辦單位：安博教育集團-中程在線（北京）科技有限公司
● 協辦單位：北京郵電大學電腦學院、中興大學電機系、智邦科技股份有限公司、晶心科技股份有限公司
季風亞洲與多元文化專題/清華大學歷史學研究所 毛傳慧
教授/貿易、信仰與技術交流：絲綢文化遺產在東、南亞
● 時間：99年12月10日(五) 10:00-12:00
● 地點：人社院C310室
● 講者：清華大學歷史學研究所  毛傳慧教授
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心
● 協辦單位：清華大學歷史學研究所
● 指導單位：教育部、國家科學委員會
《圖書館》
圖書館週
如果來到圖書館是一次旅行，那麼圖書館週就是一次豐富的旅遊饗宴。
冬日中溫馨的聖誕樹祈福點燈、讓藏書再一次被收藏的好書交換、
思潮激盪交會的新書發表會、充滿期待與希望的認識新館...。
圖書館不僅是閱讀和存放書籍的地方，它還是學習和休閒的場所。
有獎徵答、破損圖書樣貌展、「圖書館常見法律問題雲端教室」研
討會、奈米作品實作展，是一連串學習的新觸發；「電影˙人生」閉
幕演講、由影像認識圖書館、由電影閱讀張愛玲，是一系列影像的
新詮釋。
來到圖書館週，是驚訝、新奇、而滿足的旅程。
2010清華大學圖書館週系列活動已於11月8日陸續展開，誠摯地邀
請您一同參與，讓整個活動更具意義與活力。
聯絡電話：574-2995　E-Mail：ref@my.nthu.edu.tw
各項活動詳情請參閱圖書館首頁/展覽與活動
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/week2010/
index.htm
「啟蒙˙狂飆˙反思－保釣運動四十年」新書發表會
12/10(五) 10:00-12:00 總圖書館一樓輕閱讀區
認識新館
12/08(三) 14:00-15:00演講 
15:00-16:00實地參觀(限額)
總圖書館一樓輕閱讀區
午間電影院圖書週特展
12/06(一)~12/10(五) 12:00 總圖書館穿堂
K-12奈米作品實作展
99/12/15~100/01/20 總圖書館一樓輕閱讀區
K-12教師奈米科普教育研習營12/23、12/29、1/05
破損圖書樣貌展
11/29~12/31 人社分館入口展示區
【厚德榮譽講座】牛津大學柯律格講座教授演講
● 時間：12月13日(一) 15:20-16:40
● 地點：清華大學 人社院C310會議室
● 講者：柯律格教授(Prof. Craig Clunas)／牛津大學講座教授
● 講題：Culture patronage of the Ming imperial clan
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心、歷史研究所
● 院館位置：http://www.hss.nthu.edu.tw//model1.php?id=230
《人社院》
《科管院》
清華大學人文社會講座/黃一農教授 (清華大學人社中心主任、中研院院士) /     
E考據對文史研究的衝擊：以曹雪芹家世生平為例
2010孫運璿科技講座演講下半場12/7、12/8、12/15
● 時間：99年12月8日 12:10
● 地點：清華大學人社院A202室
● 講者：黃一農教授  (清華大學人社中心主任、中研院院士)
● 講題：E考據對文史研究的衝擊：以曹雪芹家世生平為例
     敬備茶點，歡迎踴躍參加！
● 提供線上報名：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php
● 主辦單位：清華大學人文社會學院
● 協辦單位：清華大學人文社會研究中心
● 地點：清華大學科技管理學院台積館一樓孫運璿演講廳(免費入場)
● 時間：7:00~9:00pm
● 2010/12/07 (二) 英業達董事長李詩欽 "兩岸黃金10年"
● 2010/12/08 (三) 台大經濟系教授林全 "年輕人面對那些經濟環境變遷的挑戰"
● 2010/12/15 (三) PChome董事長詹宏志 "台灣電子商務的特色：見證台灣網路產業發展的十五年"
● 報名請上  http://sun-speech.ctm.nthu.edu.tw/
《藝文活動》
會計室九十九年第七期畫展
● 展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
● 展覽日期：2010年11月30日(二)至2011年01月13日(四)
● 主辦單位：國立清華大學會計室
The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
2010【真實的展演+台灣映象】Les spectacles du reel + Taiwan Focus
● 日期：2010-12-6 ~ 2010-12-8
地點：清華大學合勤演藝廳
2010年，台灣電影文化協會結合了「瑞士真實影展」與「台灣國際
紀錄片雙年展」，將於全台巡迴放映全球化主題之紀錄片。即將於
清大放映者共有7部台灣導演所拍攝之作品，皆入圍今年「台灣映
像」單元紀錄片。紀錄片一直是台灣電影創作很重要的一個類型，
從早期傳統的紀錄片到近期創作類型的紀錄片，多元化的影片已經
讓人耳目一新。但擺脫了傳統紀錄片文以載道、教化人心的說教巢
臼，紀錄片最遠能怎樣？「紀錄片的極限」以紀錄片美學的革新為
前提，希望透過各種不同紀錄片類型的介紹，為我們的紀錄片環境
注入新的活力。同時，也希望能以比較前瞻性的方式，引領觀眾去
思考形式與內涵，真實與原創的可能性與界限，觸碰到極限並且超
越極限。
● 主辦｜國民戲院
● 合辦｜清華大學藝術中心
● 參考網站｜http://www.twfilm.org/spectacles/
2010年度藝術創作大事 『畫我清華』
許久，沒有好好凝視這一片景致吧？清晨的陽光灑落在大草皮上，
圖書館的窗影，映照在鴿子廣場上，清風徐徐人行道上的樹葉，散
落成 一種迷樣的圖案，人社院的鐘塔傳來陣陣的鈴聲，大鳶尾在高
高的樹梢上看著清華園。你也來試著描寫這些風情吧。
【徵件辦法】為紀念清華大學創校百週年，清大藝術中心將在2010
年舉辦『畫我清華』徵件，邀請全校師生以及社區朋友們共同繪出
心中的清華風景。 
審查後的作品，將在二零一一年百年校慶於清華大學藝術中心展
出。
【邀請對象】凡是清大的師生、教職員工、鄰近社區成員皆可參
加，期盼藝術創作課程老師可以推薦同學參加。即日起徵件至2010
年11月31日截稿。
【創作形式】徵件主題與形式：主題不拘，以平面繪畫為主，歡迎
各種主題與表現形式。創作材料建議：色鉛筆、水彩、油畫顏料皆
可。作品尺寸不可小於20X40公分。
【繳交日期】2010年11月29日∼2010年12月3日止 作品繳交至新竹
市光復路2段101號綜合二館藝術中心，逾期不受理。
【繳件辦法】請親赴清華大學藝術中心送件，並填寫報名單領取回
條憑證。報名請繳交，創作者之照片、簡歷、暨300字的創作理念等
資料提供主辦單位，俾利製作光碟時之介紹說明資料。
【創作獎金】第一名5萬、第二名3萬、第三名1 萬（各選一名）佳
作5千，佳作（選出3名）。
時間：2010-11-29(一)∼2010-12-03(五)
主辦單位：清華大學藝術中心
聯絡人：林甫珊＆陳若怡516-2222
藝術中心於2010年12月31日藝術中心首頁公告獲獎名單，並通知獲
獎人領取獎品
相關網址：http://arts.nthu.edu.tw
2010【紀錄片的極限】－從紀錄片的美學與極限看見台灣
● 主辦：國民戲院＿台北光點
● 合辦：清華大學藝術中心
● 地點：合勤演藝廳
● 場次：12/6~12/8　第一場 5:30 pm ／ 第二場 7:00 pm
● 免費入場
2010年，台灣電影文化協會結合了「瑞士真實影展」與「台灣國際
紀錄片雙年展」，將於全台巡迴放映全球化主題之紀錄片。即將於
清大放映者共有7部台灣導演所拍攝之作品，皆入圍今年「台灣映
像」單元紀錄片。
紀錄片一直是台灣電影創作很重要的一個類型，從早期傳統的紀錄
片到近期創作類型的紀錄片，多元化的影片已經讓人耳目一新。但
擺脫了傳統紀錄片文以載道、教化人心的說教巢臼，紀錄片最遠能
怎樣？「紀錄片的極限」以紀錄片美學的革新為前提，希望透過各
種不同紀錄片類型的介紹，為我們的紀錄片環境注入新的活力。同
時，也希望能以比較前瞻性的方式，引領觀眾去思考形式與內涵，
真實與原創的可能性與界限。觸碰到極限並且超越極限。
▲12/6(一)
第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min
第二場｜聖與罪 Saint and Sinner｜朱全斌
│Taiwan│2009│Color│104min
＊導演QA  20:45-21:20
▲12/7(二)
第一場｜擺盪 swing｜柯金源│Taiwan│2010│Color│52min
第二場｜我家門前有大河｜馬躍‧比吼
          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 
          │Taiwan│2010│Color│52min
＊導演QA  20:00-20:30
● 參考網站：國民戲院_真實的展演官方網站http://www.twfilm.org/
spectacles/
清大夜貓子電影院Facebook粉絲專頁Nightcats_網誌
http://www.facebook.com/notes.
php?id=100001410454652&notes_tab=app_2347471856
汝-林美雯的藝術世界
時間：2010年11月18日- 12月23日
地點：清華大學教育館一樓展廳，陽光走廊
通識中心課程(策展理論與實務課策劃)展覽，賴小秋老師策展
主辦單位：通識教育中心
指導單位：共同教育委員會
樂在清華
一 二 三 四 五
1 2 / 6 1 2 / 7 1 2 / 8 1 2 / 9 1 2 / 1 0
教育館 劉尚栩手風琴
王泊皓
吉他彈唱
莊詠翔
吉他彈唱
林思廷
吉他彈唱
林欣叡
吉他彈唱
圖書館 黃奕翔&俞子堯吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇
曲笛&吉他彈唱
李東翰
吉他彈唱
1 2 / 1 3 1 2 / 1 4 1 2 / 1 5 1 2 / 1 6 1 2 / 1 7
教育館 馬存葦&張育銓吉他彈唱
陳顥&劉苑吟
長笛
賴耀成&林育賢
吉他彈唱
吳柏醇
吉他彈唱
鞠之耕&曾鈐雍
吉他彈唱
圖書館 劉哲甫吉他彈唱
歐陽廷岡
吉他彈唱
李柏穎&楊育碩
口琴
1 2 / 2 0 1 2 / 2 1 1 2 / 2 2 1 2 / 2 3 1 2 / 2 4
教育館 張育銓吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇
曲笛&吉他彈唱
陳建豪
吉他彈唱
葉耕綸
小提琴
留毓寬
小提琴
圖書館 合唱團報佳音
王端龍
吉他彈唱
馬存葦&張育銓
吉他彈唱
1 2 / 2 7 1 2 / 2 8 1 2 / 2 9 1 2 / 3 0 1 2 / 3 1
教育館 劉尚栩手風琴
郭峻毅&曾棻琪
吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
邱品筑
古箏演奏
黃凱傑
吉他彈唱
圖書館 蒙英奇吉他彈唱
趙柟&鄭宇晴
吉他彈唱
許智婷&高國維
吉他彈唱
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
《演講訊息》
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99.12.08 (三)
10:00~12:00
材科館230會議室
R230, Material 
Science and 
Technology 
Building
材料科學工程學系
Paul C. Wang, Ph.D.
Department of Radiology, 
Howard University, 
Washington, DC
Applications of 
Nanotechnology in Medical 
Imaging and Targeted Drug 
Delivery
99.12.09 (四)
14:10~16:00
生科二館107室
LS Building II
醫學科學系
Host: 張壯榮教授
賴其萬 醫師
和信治癌中心 醫學人文教育對行醫生涯的意義
